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Bülent Tarcan İçin
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 
şef Gürer Aykal yönetim inde, müzik 
dünyamızda örnek olabilecek bir olayı 
gerçekleştirdi. Prof. Gürer Aykal, orkest­
ra şefi olarak uluslararası çapta başanlı 
kariyerine, ülkemizde eşi az bulunur ni­
telikte ve ne yazık ki, yaşamlarını yitirm iş 
yaratıcı bestecilerimizden biri olan Bülent 
Tarcan’ın “Süit No. 3 ” adlı eserini, Bo­
rusan İstanbul Filarmoni Orkestrası kon­
serinde yöneterek değer kattı... Bülent 
Tarcan, sanat yaşamında Kari Berger, Ce­
mal Reşit Rey ve Adnan Saygun gibi mü­
zik otoriteleri yanında eğitim görmüş bir 
besteci uğraşılarının yanı sıra, aynca tıp 
dünyamızda da “beyin operatörü" olarak 
tanınmıştı. Başlıca besteleri arasında, 
ödül kazanan “Bale Süiti”, “Masallar” 
adlı senfonik şiir, keman ve piyano kon­
çertoları vd. bulunmaktadır. Bülent Tar- 
can’ın konserde izlediğimiz “Süit No. 3 ” 
adlı eseri, özellikle Anadolu ezgilerinden 
esinlenerek Kervan, Viran Tekke, Zey­
bekler, Bolu Dağı’nın Atlılan adlannı taşı­
yan dört bölümden oluşmaktadır.. Boru­
san İstanbul Filarmoni Orkestrasının şef 
Prof. Gürer Aykal yönetiminde Kadıköy 
Halk Eğitim Merkezi’nde ve Lütfü Kırdar 
Konser Salonu’nda verdiği ik i konser 
programında aynca, genç virtüöz piyanist 
Emre Elivar’ın solist olarak seslendirdi­
ği Beethoven’in “No. 2, Op. 19 Si Be­
mol Majör Piyano Konçertosu ” yer almış­
tı. Emre Elivar için ne denli övgüler yağ- 
dırsak azdır. Gerek yorumladığı eserlere 
duygusal açıdan içtenlikle  gösterdiği 
uyum, gerekse teknik açıdan gücü ve di­
namizmi açılarından... Konser, Prof. Gü­
rer Aykal’ın deneyimli yönetimi ve Boru­
san İstanbul Filarmoni Orkestrasının ge­
lişmiş performansıyla seslendirilen Be­
ethoven’in “Op. 93, Fa Majör No. 8 Sen­
fonisi” yle sona erdi.
‘ENKA Sinfonietta’
ENKA okullannın bünyesinde “ENKA 
Sinfonietta” adlı orkestranın Genel Sanat 
Yönetmeni ve Orkestra Şefi Ender Sak- 
pınar yönetim inde gelişen, ülkemizde 
“çağdaş, evrensel, çoksesli müzik”  üre­
timinin ve seslendirilmesinin yaygınlaşma­
sı yolundaki çaba, kuşkusuz desteklen­
mesi gereken bir konu özelliğindedir. De­
ğerli sanatçı Ender Sakpınar’m olumlu ve 
özverili çalışmalannı ve orkestra eleman­
larının müzikal yönde yükselmekte olan 
başarı grafiğini alkışlarız. İzlediğimiz kon­
serde önem taşıyan bir olay da solist ola­
rak genç Rus keman virtüözü Anastasia 
Chebotareva’nın katılmasıydı. 1972 yılı 
Odessa doğumlu, Moskova Konservatu- 
varı eğitim li ve çeşitli uluslararası yarış­
malarda ödüller kazanmış, birçok ülkede 
konserler vermiş olan Anastasia Chebo- 
tareva, bu konserde dünya keman reper- 
tuvarında tanınmış olan Paganini’nin 
“No. 1 Re Majör Keman Konçertosunu  
ölçülü bir teknik ve orkestra ile uyumlu bir 
hareket içinde yorumladı. Ender Sakpı- 
nar’ın “ENKA Sinfonietta” orkestrası için 
genel sanat yönetmeni ve şef olarak uy­
gulattığı ilginç ve olumlu girişimlerinden 
biri de repertuvara müzikseverlerin çoğun­
lukla sevdiği, dünyada popüler olmuş 
film , bale, müzikal, dans, süit ve diğer 
eserlerden seçmeleri dinletmesidir. Bu 
konserde de Brahms, Britten, Çaykovs- 
ki, Bizet ve Dvorak'tan sevilen melodi­
leri içeren parçalarla konseri tamamladı.
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